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学 位 授 与
平成10年度大学 院医学研究科博士課程
学 位 記
番 号 氏
がく
医 甲 岳
第211号
名 博 士 論 文 名
れい か
麗 華 Evaluation and signification of nucleolar organizer 歯科口腔外科
regions (NORs) in tongue squamous cell carcinomas 
（ 舌扇平上皮癌 に お け る 核小体形成体 （ N 0 R s） の 評 価 お よ
びそ の 臨床的意義）
医 甲
第212号
DWAIPAYAN SIKDAR 第一生化学
医 甲 張
第213号
た回一日宮一甲号
aAτ qb 
医第
肘原町野甲
号にリワ白
医第
Characterization of the chicken glycine decarboxylase 
gene promoter 
（ ニ ワ ト リ グ リ シ ン脱炭酸酵素遺伝子 プ ロ モ ー タ ー の性質 ）
ガク デン
学 云 有色家兎で の実験的前房 内 フ レ ア 及 び眼圧 の 上 昇 に 及 ぼす カ
ル シ ウ ム措抗薬 （ Nilvadipine, Nicardipine, Verapamil） の
影響
眼 手ヰ
話 本態性高血圧患者 の左室肥大お よ び そ の 心 電 図 変 化 に 関 す る 第 2 内 科
研究
定 Neural correlates of memory organization deficits in 精神神経医学
schizophrenia 
ー a single photon emission computed tomography study 
with ''mTc-ECD during a verbal learning task -
（精神分裂病患者 に お け る 記憶の組織化 の 障害の神経機構 に
つ い て ）
ー 単語記憶課題遂行時 の 蜘Tc-ECD SPECTに よ る 検討 ．
医 甲
第216号
ホ サ ム ア ハ メ ド
Hosam Ah med 第 2 内 科
リ マ フ イ プ ラ ヒ ム
Remah Mohamed 
Modulation of left ventricular diastolic distensibility 
by collateral flow recruitment during balloon coronaηr 
occlusion 
（ 冠動脈問 塞時 の冠側 副血行路の動員 に よ る 左室伸展性の
Ibrahim 修飾 ）
第217号
医 甲 転 進 貢 事 L伽r十見神経症お よ び特発性視神経症患者 に お け る ミ ト コ ン ド 眼 科
リ ア D N A 異常の研究
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み あ き け ん た ろ う
医 甲 三 秋 謙太郎 Nutritional Supply to the Cauda Equina in Lumbar 整形外科学
第218号 Adhesive Arachnoiditis in Rats 
（ ラ ッ ト 腰部癒着性 く も 膜炎 に お け る 馬尾への栄養供給の変調）
やす だ た け と し
医 甲 安 田 剛 敏 Effects of Tumor Cell-derived Interleukin 1 alpha during 整形外科学
第219号 Tumor Cell Invasiv eness through Endothelial Cell 
Monolayers in the Metastatic Clones of Murine RCT 
Sarcoma 
（ 血管内皮細胞浸潤 に お け る マ ウ ス 未分化 肉腫由 来 イ ン タ ー
ロ イ キ ン 1 α の影響）
医 甲 四 衝 崇 Quantification of Lateral Ventricular Subdivisions in 精神神経医学
第220号 Schizophrenia by High-Resolution Three-Dimensional 
MR Imaging 
（ 高解像度 3 - D  R I を 用 い た 精神分裂病患者 に お け る 側脳
室 の 定量的検討）
チョウ リ ッ ペイ
医 甲 張 立 平 Increased expression of plasminogen activator and 第 3 内 科
第221号 plasminogen activator inhibitor during liver fibrogenesis 
of rats:role of stellate cells 
（ ラ ッ ト 肝線維化過程 に お け る plasminogen activator と
plasminogen activator inhibitorの増 加 と 肝星細胞 の 関 与 ）
医 甲 村 上
第222号
じゅん
純 Functional B Cell Response in Intrahepatic Lymphoid 第 3 内 科
Follicles in Chronic Hepatitis C 
( C 型慢性肝炎 に お け る 肝 内 リ ン パ櫨胞の機能的 B リ ン パ球
反応）
た因。矢甲号
円Avqo 凸JU
医第 ゆたか
豊 Expression of matrix metalloproteinase-13 and tissue 第 3 内 科
inhibitor of metalloproteinase-1 in acute liver injurγ 
（ ラ ッ ト 急性肝障害モ デ ル に お け る MM P -13 と T IM P -1の
遺伝子発現）
わか すぎ ま さ ひろ
医 甲 若 杉 雅 浩 Effects of General Anesthetics on Excitatory and 麻 酔 科 学
第224号 Inhibitorγ Synaptic Transmission in Area CAl of the 
Rat Hippocampus in vitro 
（全 身麻酔薬の ラ ッ ト 海馬CAI に お け る 興奮性お よ び抑 制 性 シ
ナ プス 伝達 に 及 ぼす影響 ）
‘，i 門t’
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医 甲 田た
還ざわ
け賢
ん い
一ち
An Immunohistochemical and Clinicopathological Study 第 2 外 科
第225号 of Gastrointestinal Stromal Tumors 
- A New Classification and Yardsticks of malignancy -
（消化管 間 葉系腫蕩 に お け る 免疫組織化学的， 臨床病理学的
検討， 一 特 に 免疫組織化学 的所見 に基づ く 組織型分類 と 悪
性度判 定の試み ー ）
医 甲
富とみ
津ざわ
が岳〈 人と 小核試験 を 用 い た 放射線 治療 に よ る リ ン パ 球放射線障害 の 評 放射線医学
第226号 価
医 甲
豊
と
よ
嶋
し
奮
心
し
ん
い
一
ち
郎
ろ
う
磁気共鳴画像法 に よ る 閉 塞性腎尿路障害の検討 放射線 医学
第227号 一 形態 お よ び分腎機能 の評価 一
医 甲 土ど 肥い 善よ し 郎お Myocardial ischemic preconditioning during minimally 第 l 外 科
第228号 invasive direct coronarγ art erγ bypass grafting (MlDCAB) 
attenuates ischemia-induced electrophysiological changes 
in human ventricle 
（低侵襲冠動脈バ イ パ ス 術 で の心筋 ischemic preconditioning 
は 虚血 に て 生ずる ヒ ト 心 室 筋 で の 電気生理学 的 な 変 化 を 減 少
さ せ る ）
医 甲 湯ゆ ぐ口
ち 車 ヒ ト 食道癌培養細胞の増 殖抑制 と 細 胞死 に お よ ぽす温熱処理 第 2 外 科
第229号 と 放射線照射 の併用効果
－ 細胞周 期 を 中 心 と し た 検討 一
医 甲 井 田 充 Emergence of resistance to acyclovir and penciclovir in 皮 膚 科
第230号 varicella-zoster virus and genetic analysis of acyclovir-
resistant variants 
（水痘帯状抱疹 ウ イ ル ス の抗ウ イ ル ス 薬 に対す る 耐性化の機序
と そ の遺伝子解析 ）
医 甲
か金飽 粕かす 薫 高齢期 に お け る 配偶者死別 に 関 す る 研究 保 健 医 学
第231号
医 甲 黒〈
ろ
田だ
有あ り 彦ひこ 慢性 関節 リ ウ マ チ の滑膜細 胞 に お け る ア ラ キ ド ン 酸代謝調 節 第 1 内 科
第232号 酵素 の発現に対す る イ ン タ ー ロ イ キ ン 4 の抑制効果
医 甲 蓑
毅
た
け み峰,. 慢性関節 リ ウ マチ滑膜細胞 に お け る interleukin-11 の 発現機構 第 1 内 科
第233号 につ い て の検討
- interleukin-I α と tumor necrosis factor G を 中心 に ー
円L門i
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やま むら じゅん いち医 甲 山 村 淳 一 Long-term gene expression in the anterior horn ウ イ ル ス
第234号 motorneurons after intramuscular inoculation of a live 
herpes simplex virus vector 
（単純ヘ ルベス ウ イ ル ス ベ ク タ ー を 用 い た 脊髄 前 角 運動神 経細
胞 に お け る 遺伝子治療 の基礎研究 ）
リ李甲号
F同υ内4dOノ臼
医第 コ ウ志 紅 Acyclovir treatment modifying skin lesions results in an ウ イ ル ス
immune deviation in mice infected cutaneously with 
RSV 
（皮膚病変 を 修飾す る ア シ ク ロ ピ ル治療 は H s V 皮膚 感染マ ウ
ス で immune deviation を 誘導す る ）
平成1 0年度医学博士 （論文博士）
医 乙 漬 畑 章 子
第263号
部位特異的変異導入 に よ る ラ ッ ト グ ア ニ ジ ノ 酢 酸 メ チ ル ト ラ 第一生化学
ン ス フ エ ラ ー ゼの S ー ア デノ シ ル メ チ オ ニ ン 結合部位の 解析
し士山H 達 一隅ザ
水
引釈乙
号制qL 
医第
村方U西乙
号筋肉ノμ
医
第
Ketamine suppresses the production and release of 麻 酔 科 学
endothelin-1 from cultured bovine endothelial cells 
（ ケ タ ミ ン は培養 ウ シ 血管 内皮細胞 か ら の エ ン ド セ リ ン ー 1 の
産生 と 分泌 を 抑制す る ）
学 Early potentials of direct cortical responses : 脳神経外科学
Experimental study in dogs and pathophysiological and 
clinical implication 
（ 直接皮質反応の早期電位 ： 犬 を 用 い た 病 態生理学的特徴 と 臨
床応用 に 関す る 実験的研究）
ゃ哉吋多た田制・森乙
号船内，ム
医第
医 乙 部
第267号
Time course of apoptosis in collagen-induced arthrit is 
（ コ ラ ー ゲ ン 誘導関節炎 に お け る 滑膜細胞 ア ポ ト ー シ ス の経時
的変化）
整形外科学
し ょ う ち えん
旭 建 Development of diaphragmatic lymphatics in the rat :the 解剖学 第一
process of their direct connection to the peritoneal 
cavity 
（ ラ ッ ト 横隔膜 リ ン パ管 の 発達 ： リ ン パ 管が腹腔 と 直接連絡す
る 過程 ）
た き ひろ ふみ医 乙 多 喜 博 文 慢性関節 リ ウ マ チ の 病態形成 に 関す る 研究
第268号 （ イ ン タ ー ロ イ キ ン 11 の 産生制御機構 を 中 心 と し て ）
内 第 1 科
一 73 -
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医 乙 黒 j畢
ゆ豊たか
飲酒 の昇圧機序 に 関 わ る 要 因 の 疫学的研究 保 健 医 学
第269号
医 乙 野 村 耕 章 Anticardiolipin antibody aggravates cerebral vasospasm 脳神経外科学
第270号 after subarachnoid hemorrhage in rabbits 
医 乙 矢や 野の 安ひろ 樹き Effects of Kakkon-to and Sairei-to on experimental 眼 科
第271号 elevation of aqueous flare in pigmented rabbits 
医 乙 お大お 星躍 し 光みつ ふ史み 日 本文学 に み る 医療思潮 の歴史的変遷 日 本語日本事情
第272号 一 疾病観の多重構造 一
医 乙
岩
い
わ
崎き
き
雅ま
さ 志し 免疫抑制剤 の ラ ッ ト 造精機能へ及 ぼす影響 に 関 す る 研究 泌尿器科学
第273号
医 乙 和わ 田だ 重しげ ひ人と デ キ ス ト ラ ン ・ マ グ ネ タ イ ト 複合体 （ D M ） を 用 い た舌癌温熱 歯科目�外科学
第274号 療法の基礎的研究
医 乙 な中か 野の み道ち 夫お Suppression of recurrent genital herpes simplex virus 皮 膚 科
第275号 type 2 infection by Rhus javanicain guinea pigs 
－AUτ 司I
